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C a l z a d o s " L A R E G I A " 
Proseóla en m escaparates los miimos modelos de la lemporai 
A PRECIOS DE FÁBRICA 
1 & S u o u r s a 
oin A r t c i s a l u o í 
LAS bases de trabajo en el campo, que por resolución ministerial han sido 
dictadas y publicamos en el número 
anterior, no han resuelto la situación, 
antes bien la han agravado por cuanto 
son superiores a las de otras provincias 
y ios patronos, en su gran mayoría, han 
de cumplirlas con grave daño para sus 
intereses ya que la mano de obra recar-
ga excesivamente el coste de recogida 
de la cosecha y no tienen esperanzas en 
que ia valorización de los productos 
compense el gasto. Por su parte, entre 
los obreros de la localidad que en su 
casi totalidad han hallado trabajo, bien 
remunerado, y los de los pueblos que 
no han sido absorbidos por las labores 
agrícolas, se ha creado una desigualdad 
El problema se agranda por haberse 
introducido entre ese personal habitua-
do al campo, trabajadores de otro orden 
y condición que atraídos por los jorna-
les establecidos y carentes de ocupación 
en sus oficios se han incorporado al 
censo agrícola con perjuicio para la 
propia case obrera campesina y para los 
labradores patronos por no dar el rendi-
miento debido. 
Una y otra causa ha motivado el | 
espectáculo que estos días hemos pre- \ 
senciado en nuestra ciudad: La concen-
tración de miles de hombres de pue-
blos ajenos a nuestro término que 
aspiraban a hallar ocupación en él 
como en otros años y muchos de los 
cuales, pues los patronos sólo han con-
tratado a unos trescientos, después de 
ofiecer el lamentable espectáculo de sus 
idas y venidas, h^n tenido que ser soco-
rridos y repatriados a sus lugares de 
procedencia. 
Adúcense como razones de esto que 
sucede resistencias por parte de los pa-
tronos con fines de crear dificultades 
y exasperar i ¡a ciase trabajadora. Sin 
negar en absoluto que los propietarios 
agrícolas y arrendatarios traten de resis-
tirse y de defender, por natural y lógico 
instinto de conservación, sus intereses y 
que entre los más importantes haya 
quienes procuren zafarse del cumpl i-
miento de las disposiciones legales, no 
podemos perder de vista que los más 
perjudicados proporcionalmente son los 
pequeños propietarios y colonos que 
mal pueden vivir y sostenerse con la 
esperanza de una recolección con la que 
creían poder pagar sus deudas, resar-
cirse de todas las cargas soportadas y 
sacar un beneficio capaz para cubrir sus 
necesidades y para continuar la labor en 
la temporada próxima. 
El malestar de esas clases agrarias se ! 
ha manifestado en la asamblea celebra-
da en Má;aga, psra Hamar ai atención 
del Gobierno sobre la imposibil idad de 
cumplir unas bases que a diario están 
produciendo discusiones entre patronos 
y obreros por su diferente interpreta-
ción de algunos preceptos de las mis-
mas. Algún resultado ha dado ya esta 
exteriorización del malestar, por cuanto 
por orden ministerial se ha dispuesto 
que por los jefes de las secciones agro-
n jcmts.', se faa t i ^ da 
en las operaciones de la recolección, 
aplicando el horario de trabajo efectivo 
en cada caso y que al redactar los cua-
dros de rendimiento se tenga en cuenta 
no sólo el estado de la cosecha en el 
año actual sino lo establecido por cos-
tumbres anteriores en casos análogos 
para que el trabajo se acuse con la 
intensidad de siempre. 
H A S I D O V I S A D O P O R 
L A C E N S U R A . 
Lo más grave del problema agríe0Í% 
con ser malo el presente, está en é t 
porvenir cuyas perspectivas son asas 
oscuras y peligrosas, ya que de no aclaf* 
rarse la situación y buscarse un camina 
de franca reconstrucción económica 
adquirirá caracteres de conflicto agudo 
y poco menos de insoluble la iniciación 
del año agrícola cuando las tierras es* 
peren el grano que ha de fecundarlas. 
No está tan lejana la fecha y al O o * 
bierno incumbe la responsabilidad áé 
lo que suceda, y por ello ya se ha p lan -
teado la disyuntiva de que el Oob ie rno 
aclare si opta por un régimen capitalista 
o marxista, y si el ser propietario e * 
considerado como delito. 
INTERVENCIÓN DEL D E -
L E G A D O GUBERNATIVO» 
Desde ei dsaas se tncüeñiTR m émm 
don Marün Jiménez Murías, encargán-
dose del orden público por delegación 
del señor gobernador civil de ia p rov in -
cia y en v i r tud de lo cual ha intervenid» 
activamente en los asuntos planteado» 
entre patronos y obreros y especialmen-
te en lo que se refiere a la ocupación 
del mayor número de éstos. La falta de 
un censo de trabajadores y la imposib i -
l idad de hacerlo en estos momentos, le 
ha obligado a valerse de las listas que le 
han sido facilitadas por lo que, según 
nos ha dicho, el interés suyo ha estado 
en dar empleo a los de la localidad,, de 
los cuales anteayer quedaba sólo 
reducido número, habiendo sido tam-
bién ocupados por los patronos más de 
trescientos obreros de los pueblos dé I * 
parte de Málaga, que habían venido • 
ésta. 
Asimismo, el señor Jiménez M u r i a t 
ha publicado un bando, que dice asi: 
« H A G O SABER: Que a partir de esta 
fecha, todos los obreros agrícolas e m -
pleados en este término muncipa! regre-
sarán a sus respectivas localidades, tktS 
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A G E N C I A D E P R É S T A M O 
P A R A E l -
Banco flipolecarío de Espaoa 
P R É S T A M O S A L 5 ' 5 0 o { 0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
boisabies en cualquier momento. 
LIBRE DEL. IMRUESXO DE UTILIDADES 
A G E N T E 
Enr ique Cas tañeda 
L A R I O S , 7 MALAGA TELEFONO 3323 
Para Informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregul, calle Estepa, 38 
.pronto concluyan la varada que actual-
úñente estén trabajando; y 
2.° Todos los patronos de este tér-
mino, solicitarán de la oficina provisio-
íial de colocación obrera que está fun-
c ionando en este Ayuntamiento, el per-
sonal que necesiten para sus faenas. 
Espero de todos el exacto cumpli-
miento de esta disposición, evitándose 
así las sanciones a que daría iug'ar su 
incumplimiento.» 
Cumplimiento Pascual 
• E l día 19 de junio, fiesta de! Sagrado 
Corazón de Jesús, tuvo lugar en !a igle-
sia de San Juan de Dios «na solemne 
función religiosa con 'motivo del cum-
pl imiento pascual de los niños y niñas 
•de los asilos y escuelas que tienen a su 
«argo las Hija» de la Candad de San 
Vicente de Paúl, 
Asisfieron a la misa recibiendo la 
Sagrada Comunión unos trescientos 
alumnos de ambos sexos, efectuándolo 
jpw vez primera un JS cincuenta cuyas 
madres, a pesar de la estrechez de sus 
cfecursos, en su mayoría se esmeraron 
j j n vestir y asear a los pequeños como 
merecía el transcendental acto de recibir 
el Pan Celestial por primera vez, mu-
chos acompañados de sus madres. 
La misa la dijo un padre capuchino y 
armonizada por las niñas huérfanas 
cantándose motetes y las promesas de! 
bautismo por los mismos niños. 
Terminada la misa se hizo el emocio-
nante acto de Consagración al Sagrado 
;Corazón de jesú? y a ía Stma. Virgen, 
después de lo cual fueron obsequiados 
los niños. 
. E L S I 6 L 0 X X 
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José icedo eonzaiez 
I V I É D I C O 
participa ai público su nuevo 
domicilio en calle Estepa, 156. 
vioft mumciPflL 
L A S E S I Ó N D E A N T E A N O C H E 
Preside el alcalde señor García Prie-
to y asisten los señores Viltalba, Pérez, 
Ramos, Carri l lo, Luque y Carrasco. 
Actúa de secretario el señor Villarejo 
auxiliado por el señor Torres Zurita, y 
leída el acta de la anterior, se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez de 
Mora da lectura a la relación de cuentas. 
Sobre un recibo de 125 pesetas ant ic i -
padas a! delegado del señor gobernador 
civi l de la provincia, se promueve una 
discusión con intervención del señor 
Villalba que estima no corresponde al 
Ayuntamiento pagarle dietas a ningún 
delegado y pide que informe el inter-
ventor sobre la legalidad de ese psgo; 
el señor Carril lo, que anuncia la presen-
, tación de una moción con carácter ur-
gente, y el señor Luque, que pide que-
d» la cuenta sobre la mesa hast^ que se 
conozca ia moción. Así se acuerda, y 
las demás facturas se aprueban. 
Vuelve a tratarse de las que quedaron 
pendientes en la anterior, una sobre 
bagajes, que vuelve a quedar sobre ta 
mesa; otra de alumbrado, a la que el 
señor Pérez da su conformidad, y se 
6RIII ÜEAUZáGlíll 
Lanas de vestidos, a una peseta metro: 
Sábanas de matrimonio, a 5,50 pesetas: 
Crespones de seda estampados, a 2.50 
metro: Esponjas novedad, a 2 ptas. metro: 
Estores bordados, a 3 ptas.: Batistas es-
tampadas, a 0.50 metro: Curado blanco, 
; a 0.75 metro: Vichy y Opales superiores, 
| a 0.70 metro: Cortes de traje de chester 
I y esterillas de hilo, a 11 pesetas: Trajes 
| para caballero, confeccionados, desde 15 
pesetas. Fajas de señora, desde 2.50 
j pesetas: Muselina para sábanas, muy 
ancha, desde 0.60 metro. 
CASA L E Ó N . Lacena, n.9 11 y 15. 
aprueba, así como por indicación del 
señor Villalba se aprueba la de don 
Manuel Vergara. 
Se lee comunicación de la Inspección 
Provincial de Sanidad relativa al n o m -
bramiento de médico tocólogo que no 
puede hacerlo la Corporación; y otra 
nombrando dicha Inspección para el 
expresado cargo al señor Montoro. Se 
acuerda quedar enterados. 
También quedan enterados del acta 
levantada por el arquitecto relativa at 
quiosco instalado junto a la Glorieta. 
Vista instancia de ¡os herederos del 
portero-macero joaquín Rodríguez Pé-
rez sobre abono de cantidad, se acuer-
da pagarles y cumplir los demás trá-
mites. 
Conocido el presupuesto de obras de 
alcantarillado en Villanueva de la Con-
cepción, se aprueba y acuérdase que 
pase a ia Comisión de la Décima. 
Al Consejo Local pasa para su infor-
me solicitud de material de enseñanza 
para la graduada «Romero Robledo». 
Se lee instancia de Francisco Bueno 
solicitando un cargo en el Cementerio 
y como no hay vacante, se acuerda 
tenerlo en cuenta para cuando la haya. 
Acuérdase publicar relación de nichos 
vencidos en Mayo. 
Dase cuenta de moción de ia Alcaidía 
proponiendo la amortización de do» 
plazas de ordenanzas del Instituto por 
haber sido cubiertas por personal del 
Estado, y se acuerda la supresión. 
Se accede a solicitud de Agustín 
Guerrero González que quiere sustituir 
a su padre en su empleo mientras se 
halle enfermo. 
La encargada de la limpieza de la 
Biblioteca municipal y del retrete del 
paseo solicita aumento en el sueldo, y 
se acuerda que informen el delegado 
del servicio y el interventor. 
En virtud de moción de la Alcaldía, 
se acuerda prorrogar el presupuesto 
por todo el semestre próximo, por no 
haberse podido confeccionar uno 
suevo. 
Se aprueba la distribución de fondos 
para el mes entrante. 
E L BOL D E A N T E Q U E R A P í g i n i 3 * -m 
¡ilesiir meo! indudamemenie lo conseguirá 
¿Cómo? Tome con interés este consejo. Observe y se conven-
J = cerá de que haciendo sus compras en 
C A S A R U I Z ESTEPA, 46 y 48 TELÉFONO 84 
encontrará más surtido, más colecciones y mejores precios, 
interesa a usted visitar este establecimiento. Ahorrará dinero. 
Temporada de VERANO: L a C A S A R U I Z ofrece a su clientela 
las últimas C R E A C I O N E S . En P E R F U M E R I A hallará cuanto 
desee de las más acreditadas marcas. = 
U s o s i e s m e r e J A B O K 
ASUNTOS URGENTES 
Se pone a discusión ta moción del 
señor Carril lo sobre anticipo hecho al 
delegado gubetnatií/o. E! alcaide recuer-
da que el propenente aprobó el pago 
de dietas que se hizo a otro delegado y 
que a él ie ha servido de precedente 
para hacer el anticipo a! actúa!. El 
señor Cami lo dice que hasta hoy no se 
ha enterado de que no es legzl pagar 
esas dietas y por ello se opone. El 
señor Villalba pide informe el interven-
tor, y éste dice que ^cuando un Ayunta-
miento pide un delegado es facultativo 
de él pagarle los gastos, pero si es 
enviado por el gobernador no es obl i -
gatorio. Tras de discutirse el caso por 
los concejales mencionados y Otros y el 
alcalde, se acuerda dejar el asunto 
sobre la mesa. 
Se lee una propuesta para teítninar el 
picado de las losas de la pescadería de 
plaza de Abastos, con un importe de 
135 pesetas. El señor Luque dice que 
lievan los picapedreros tres meses y 
medio trabajando allí a jornal y le pare-
ce que el picado se está haciendo ya 
excesivo. El señor Carrasco dice que 
por eso presenta el presupuesto, para 
que se termine ue una vez. Se aprueba 
la propuesta. 
Hay otra para que se hagan uniformes 
nuevos a los guardias municipales, y se 
aéüerda abrir un concurso entre indus-
triales por término de diez días para 
presentar propuestas y que el alcalde 
con los señores Pérez y Villalba resuel-
van. 
Se faculta al alcalde para nombrar un 
lAífonso 
S U I Z O 
M.EC D K N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
T é l e f o m o , 3-71. 
Cuesta de Sto. Domingo, 15.—ANTEQUERA 
temporero que ayude a confeccionar los 
recibos de reparto y otros impuestos. 
Sobre gratificación solicitada por tres 
empleados que efectuaron trabajos para 
la Junta del Censo, y que estaba pen-
diente de resolución, se acuerda darles 
50 pesetas a cada uno. 
Se resuelve de conformidad con el 
Negociado una solicitud sobre carhbio 
de propiedad de nichos en el Cemen-
terio. 
Léese acuse de recibo del señor juez 
de Instrucción sobre el expediente por 
la faifa de material de la Escuela de 
Artes y Oficios, y se acuerda quedar 
enterados y no personarse en el sumario. 
Se da cuenta de moción de la Alcal-
día sobre constitución de una Comisión 
de Festejos por representantes del Ayun-
tamiento, del Comercio, de la Indus-
tria y de la Agricultura y Federación 
Obrera, a fin de organizar los de la feria 
próxima. El señor Luque pide quede 
sobre la mesa para su estudio y el alcal-
de le hace ver la necesidad de activar e l 
asunto, y amplía su propuesta en e$ 
sentido de que también estén represen-
tados en la Comisión la Prensa y la 
Radio local. Se acuerda, pues, constituir 
en la entrante semana dicho organismo. 
Y no habiendo ruegos ni preguntas,, 
se levanta la sesión. 
Una fantasía cinematográfica 
admirable es el terremoto q m 
hace desaparecer la isla y en 
ta que los protagonistas de l a 
película que hoy estrena Salón 
Rodas, son salvados por : t 
EL HIJO DE KIHG KOIIG 
Serán publicados cuantos trabajos orí-* 
ginales set nos remitan, si el Consejo dá¡ 
Redacción los juzga admisibles. 
M I N O 
GRANDES NOVEDADES EN 
TEJIDOS Y CONFECCIONES 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
S m i espcíal fie artícis fle sa i a nitafl flu Bracios 
VESTIDOS CONRECCIONADOS S 
I^ OS VIKRISIES REALIZACIÓN RESTOS 
V e a n s u s g r a n d e s e s c a p a r a t e s , c o n p r e c i o s f i j o s . 
VENTAS AL. CONTADO 
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EL HIJO DE U N N H 
Asombroso 






f i o exitten suficientes calificativos 
para alabar esta película. 
S O B R E LftS VENTANAS 
i Suscrita por muchas firmas se ha 
«í tvado al Gobierno Civil una instancia 
<que se nos ha rogado publiquemos en 
estas columnas, y dice asi: 
«Excmo. Sr. Gobernador Civi l de la 
provincia de Málaga: 
, «Los que suscriben, todos mayores 
«ie edad y vecinos de la ciudad de An -
ft^quera, a V. E, con el respeto y la 
«consideración debidos, tienen el honor 
de exponer: 
»Que con fecha 6 del mes pasado se 
d ic tó por esta Alcaldía un bando, del 
que se acompaña un ejemplar impreso, 
«31 el que se dispone, pretextando dar 
rumpümiento a un precepto de las Or-
denanzas Municipales, que las rejas 
«alientes de los pisos bajos de los edi-
f ic ios sean colocadas a línea con las 
fachadas de los mismos. El articulo 
599 de ¡as Ordenanzas Municipales del 
Ayuntamiento de esta ciudad no ha 
asido, a nuestro juicio, bien interpretado 
« í i esta ocasión, como no lo fué en la 
cpse alude ei bando que nos ocupa y 
que Oflginó las más enérgicas protestas, 
|>ues ni la disposición citada ni las 
Ordenanzas tienen efecto retroactivo y 
a l intentar dárselo, según se pretende 
ahora, se lesionarían derechos ya crea-
dos por disposiciones anteriores. Ade-
más, muchas de las rejas salientes exis-
fési así porque en su día y con anterio-
t i dad a la promulgación de las Orde-
nanzas vigentes, que son de fecha rela-
tivamente reciente, fué autorizada su 
colocación por el Ayuntamiento al 
aprobar ios planos de construcción co-
trespondientes y sin cuya conformidad 
técnica el propietario no hubiera edi f i -
cado ni colocado balcones y ventanas. 
»El obligar a enrasar las rejas salien-
tes sería una cosa tan absurda como si 
«cogiéndose la Alcaidía a otro precepto 
«lelas Ordenanzas, que señala la altura 
máxima de ios edificios, ordenara la 
demolición de ia parle o pisos que 
sobrepasaran la altura determinada, ba-
sándose en la necesidad de proporcio-
nar trabajo a losf aibañües. 
»Por todo lo expuesto suplicamos 
a V. E. se sirva ordenar a esta Alcaidía 
«leje sin efecto !o dispuesto en e! bando 
aludido, pues su cumplimiento origina-
f ía a los propietarios gastos innecesarios 
y daños de cuantía extremada, aparte 
ACEITE DE 011011 
d e m u y b u e n a 
c a l i d a d . 
C A N T A R E R O S , n ú m . 2 
! del atentado que para la estética y e! 
ornato público supondría eí enrasado 
de las rejas en muchos edificios que 
corresponden a un estilo arquitectónico 
determinado. 
>Salud y República. Antequera para 
Málaga a 22 de Junio de 1936.» 
* 
En anterior ocasión en que se pro-
movió el mismo asunto, hubimos de 
exponer nuestra opinión relativa a! per-
juicio que se iba a irrogar precisamente 
a las clases modestas, que son las que 
habitan pisos bajos, y en especial para 
las mujeres que utilizan ¡as ventanas 
como mirador, al quitar el saliente de 
éstas. No negaremos que haya venta-
nas que ofrezcan peligro para el que 
transite por las aceras, y esto puede 
determinarlo una inspección técnica 
mediante ia cual se señalen las venta-
nas que estorben; pero será lamentable 
que por dar un mes de trabajo a los 
obreros se dañe para siempre la estética 
de las casas y la comodidad de quienes 
tienen necesidad de las ventanas para 
algo más que para que den luz a las 
habitaciones. 
Sin duda que unas gestiones cerca de 
determinados propietarios e incluso la 
exigencia de determinadas obras de 
salubridad, pueden promover la ocupa-
ción de muchos aibañües. 
¡ O C A S I Ó N ! ; 
Vendemos Dormitorios y Comedores de. 
gran lujo en estilos modernísimos y ca-
lidades superiores a precios muy bajos: 
Dormitorios completos, clase popular, a 
175 ptas., a 225 pías, y a 330 pesetas: 
Camas de acero para matrimonio, desde 
9 duros: Camas de matrimonio toda 
niquelada, 25 duros: Somiers.^para ma-
trimonio, desde 4 duros: Colchones llenos i 
de lana, desde 11 pesetas: Miraguano y 
lanas para colchones, de todas clases y 
a precios baratísimos: Grandes rebajas 
en Aparadores, Chineros, Paragüeros,, 
Mesas de comedor. Mecedoras de rejil la 
y de lona: Cuadros, Espejos, Barras de 
cortinas, Sillas de todas clases: Artículos 
de regalo y muchísimos más imposible 
de enumerar. Todo caú regalado. 
CASA L E Ó N . Lacena, n.0 11 y 15. 
No se dtvuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sosíiene correspondencia. 
R e L f l c i O N o e n i C H O s 
VENCIDOS EN EL PASADO MES DE 
M A Y O DE 1936. 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en 
el plazo de 15 días a contar de la pu-
blicación de la presentí relación en la 
Prensa, transcurrido el cual se proce-
derá a exhumarlos sin previo aviso. 
Núm. 497 Antonio Priego Luque. 
» 834 Dolores Cómitre Vegas. 
Antequera 23 de Junio de 1936. 
El Jefe del Negociado; 
Gonzalo Ruiz. 
AGENCIA DE 
P R E S T A 
RARA EL. 
BARCO OIPOÍEM DE E M l 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.^Interés del 5,50 por ciento.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádéude=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L IMPUESTO D E UTIL IDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A DARIOS, ^ Teléfono, 2811 
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N O T I C I A S 
VIAJEROS 
Han marchado a Sevilla a pasar tem-
porada, doña Soledad Vergara, de Bajo, 
e hijas las señoritas Angeles y Sólita. 
—De Jerez ha venido, para asistir al 
bautizo de un sobrinito, la señorita Pura 
Flores Palomo, acompañada de su pr i -
ma Teresita Rodríguez. 
— Hemos tenido el gusto de saludar, 
después de muchos años de ausencia, 
a nuestro paisano don Guil lermo Or ia 
Deufort, cabo de Seguridad, secretario 
de expedientes de la Comandancia de 
dicho Cuerpo, en Sevilla. 
También hemos tenido el gusto de 
saludar en ésta, adonde ha venido a 
pasar unos días con sus tíos los señores 
de Lucena Carmona, el joven don Juan 
Lucena Matas, con destino en Aviación 
Militar, de Sevilla. 
—Han regresado a ésta los siguien-
tes jóvenes: de Granada, don Juan Agui-
la Sánchez; de Sevilla, don Alfonso Ma-
queda del Pino, y de Málaga, don Fran-
cisco Aguila del Collado. 
¡¡ TENGA SEGURIDAD ABSOLUTA 
de que nuestros vinos acreditan el buen 
tono de una mesa. 
Diego Ponce, 8.—Teléfono 181. 
DE EXÁMENES 
En el Instituto de Jerez de la Frontera 
ha aprobado el quinto año de Bachille-
rato con brillantes notas, el joven don 
Joaquín Moreno Laude, hijo de nuestro 
amigo don Luis Moreno Rivera. 
Enhorabuena. 
A C C I D E N T E 
En su viaje a Cáceres, adonde ha 
sido trasladado, ha tenido la desgracia 
de sufrir un accidente por vuelco del 
vehículo en que viajaba con su familia, 
el agente de Policía don Leonardo Prie-
to. Según noticias recibidas aquí, el su-
ceso ocurrió en las proximidades de 
Mérida, resultando heridos el señor 
Prieto y el chófer, y con ligeras lesio-
nes la esposa y un hijo del primero. 
Lamentamos el percance y expresa-
mos nuestra satisfacción por que el ac-
cidente no haya tenido peores conse-
cuencias. 
S i q u i e r e h a c e r s e l a p e r -
m a n e n t e p o r u n a p e s e t a , 
i n s c r í b a s e e n e l 
P E R M A N E N T C L U B 
M a d e r u e l o s , 2 . - T e l f . 194 . 
BODA 
El pasado domingo se efectuó el en-
lace matrimonial de la señorita Teresa 
Sánchez Rodríguez con el industrial de 
esta plaza don Luis Aragón del Puerto. 
Fué bendecida la unión por el coad-
jutor de San Sebastián don Antonio 
García Sánchez, y de padrinos actuaron 
don Luis Sarria y esposa. Como testi-
gos figuraron don Guil lermo Cano, don 
Francisco García y don Santiago A n -
glada. 
El nuevo matrimonio, al que desea-
mos toda clase de venturas, marchó a 
Madrid. 
Las mejores foMas fie BODAS 
F. V e i a s c o - S t a . C i a r a , 3 4 
NATALIC IOS 
Ha dado a luz un niño doña Rosario 
Romero Real, esposa del oficial de Te-
légrafos don Rafael Barrionuevo Car-
mona. Sea enhorabuena. 
DESTINO 
Ha sido destinado a esta sucursal del 
Banco Español de Crédito, como inter-
ventor del mismo, don Mateo Tortosa 
Aguilera, que procede de Ciézar. 
Sea bien venido. 
PRIMERAS COMUNIONES 
Hoy domingo 28, celebran en la igle-
sia de San Sebastián su primera Comu-
j nión, los niños Manuel Benítez Pérez 
y Manuel Jiménez Romero. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
DESPEDIDA 
Nuestro estimado amigo, el funciona-
rio técnico administrativo de este Insti-
tuto Nacional de Segunda Enseñanza, 
don Antonio Moya Escribano, ha sido 
trasladado, a petición propia, a prestar 
sus servicios a igual Centro de Alcalá 
de Henares, 
En la imposibil idad de despedirse de 
sus amistades, dada la premura de tiem-
po, lo hace por conducto nuestro, ofre-
ciéndose en su nueva residencia, tanto 
oficial como particularmente. 
Deseamos a tan digno y competente 
funcionario toda suerte de prosperida-
des y aciertos en su nuevo destino. 
«1DEAL>, DE G R A N A D A 
Para el próximo día 1.° de Julio está 
anunciada la reaparición del importante 
diario granadino «Ideal», que por cir-
cunstancias conocidas dejó de publi-
carse en Marzo. 
No deje de comprar siempre este pe-
riódico, de gran información, y que in-
serta a diario noticias de la localidad, a 
la que dedica, por tener corresponsal 
propio, preferente atención en su sec-
ción regional. 
N O T A S RELIGIOSAS 
En el convento de Madre de Dios 
tuvo lugar el día 25 la profesión de sor 
Ana de la Visitación Medina Soto, rel i-
giosa agustina. 
La función celebrada con tal motivo 
fué solemnísima, actuando en la misa 
los presbíteros don Miguel Palomo, don 
Antonio Vegas y don Juan Ramos, y 
pronunciando plática sentida el R. P. 
Santiago, superior de los Trinitarios. 
Fueron padrinos de la nueva profesa 
don Juan Muñoz Retamero y esposa. 
—Ha ingresado como novicia en el 
convento de las Hermanitas de la Cruz, 
de Sevilla,' la señorita Dolores Rojas 
Reciban nuestra enhorabuena ambas 
religiosas por seguir la senda de su 
vocación. 
EN SAN SEBASTIÁN 
Hoy domingo, a las ocho y media, 
misa de Comunión general de la Con-
gregación del Divino Niño Jesús, y en 
la que se acercarán por vez primera a 
recibir el Pan de los Angeles varios 
niños de la citada Congregación. A las 
ocho y media de la noche de este mis-
mo día, dará comienzo el tr iduo que 
dedican a su titular, rezándose el santo 
Rosario, letanías cantadas y coplas al 
Divino Niño, y el úl t imo día será la 
procesión con la divina imagen alrede-
dor de la iglesia. 
Los niños dan muy expresivas gracias 
a las personas que con sus limosnas 
han contribuido a costear los gastos de 
estos cultos; así como también a las que 
han mandado jarrones, macetas, flores, 
etc., para el adorno del altar. 
IGLESIA D E SAN FRANCISCO 
DE ASÍS 
El día primero de Julio, festividad de 
la Preciosa Sangre, se celebrará en dicha 
iglesia, ¡a las ocho y media de la maña-
na, una misa cantada, en honor de 
Nuestro Padre Jesús de la Sangre. 
BASES DE TRABAJO 
Agotado rápidamente el número an-
terior de este periódico y para satisfacer 
la demanda de los labradores y obreros 
interesados en poseer las bases de tra-
bajo que publicamos, hubimos de re-
editar una hoja conteniendo las mismas 
y ponerlas a la venta al precio de 10 
céntimos. Los que las precisen, pueden 
adquirirlas en El Siglo X X . 
Fué curado por la 
heroína de esta 
película y él la 
salva de los pe l i -
gros de las fieras, 
en la selva, lu-
chando cuerpo a 
cuerpo con ellas. 
de 
mu kiiii 
— Pigina 8.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche se estrenará la notabilísi-
ma película «La simpática huerfanita», 
de la que es protagonisfa la famosísima 
Shirley Temple con Rochelle Hudson y 
John Boles. 
CARRERAS CICLISTAS 
El domingo anterior se celebró la 
anunciada carrera, con brillante resul-
tado. Salieron 17 ciclistas, resultando 
vencedores: 
1.°—Andrés Expósito, en una hora 
20 minutos; 2.°—Francisco Vargas La-
redo; 3.°—Salvador Martín; 4.°—Anto-
nio Expósito; 5.°—Ricardo Durán; 6.°— 
Enrique Romero, y 7.°—Fermín Ca-
rrasco. 
Para el próximo día de Santiago se 
proyecta otra carrera de mayor circuito. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Cabrera y Sánchez. 
CINTAS PARA M Á Q U I N A 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unicolor y bicolor. 
O r VMt« mm im l ibrer ía <EI S i s l o X X » . 
El martes, debut de la troupe 
V A L L E J O 
El cuadro de ópera flamenca más com-
pleto que hemos visto en Antequera. 
C L U B DE TRAJES - BERROCAL 
SASTRE 
En el sorteo número 12, ha sido fa-
vorecido don Francisco Carrégalo Mar-
tín, habitante en Bajada del Río, con el 
número 28. 
C L U B DE TRAJES - BLAS, SASTRE 
En la semana 16 del segundo grupo, 
ha sido favorecido el n.0 70, cuyo po-
seedor es don José Ríos Guerrero. 
PERMANENT C L U B 
Números premiados: 
Grupo 4.°: número 47; Pilar Alami-
lla, San Agustín, 9. 
Grupo 5.°: número 6;'Dolores Go-
doy, San Miguel, 22, 
Grupo 6.°: número 50; Teresa Jurado, 
Estepa, 108. 
Grupo 7.0|:número 39; Carmen Pardo, 
Estepa, 131. 
Grupo 8.°: número 6; Trinidad Esco-
bar, Casilla de la Verónica. 
«MATADOR» 
es la acreditada marca de una magnífica 
pluma estilográfica, con plumilla de oro 
y puntos ir ídium. Sólo vale 25 pesetas. 
Véala en <EI Siglo XX» . 
n u e v a r e v i s t a 
Se ha publicado ya el número de este 
mes en cuya portada publica instantá-
neas de actualidad y en su interior otras 
de primera Comunión y fotografías ar-
tísticas. Figuran en el número diversos 
trabajos de literatura, historia, modas, 
curiosidades, etc. 
30 céntimos en El Siglo XX . 
«BEBO TBSTMígQ 
Cafés tostados diariamente 
al natural y torrefactos, por 
el sistema americano de 
concentración de aroma-
Encarnación, n.0 6 
DE FÚTBOL 
El domingo anterior se celebró el 
anunciado partido entre el Iberia infan-
til y el Hércules F, C. El juego estuvo 
muy animado, ganando el primer equi-
po en justicia por 3 - L 
—Esta tarde, a las cinco en punto, 
tendrá lugar un encuentro deportivo 
entre el Club Deportivo Coineño y el 
Ath'étic Club, de ésta. 
—En la mañana de hoy sale con d i -
rección a Ronda el equipo titular del 
Iberia S. C , compuesto por sus mejores 
elementos, a fin de contender contra los 
rondeños. Por el honor del deporte 
local, esperamos que los paisanos se 
traigan un triunfo que compense Jan-
teriores resultados adversos. 
H A L L A Z G O 
Carmen Toro Torres, de calle ^San 
Agustín, ha entregado en la Jefatura de 
la Guardia Municipal un bolso de seño-
ra con una llave, un pañuelo y cincuen-
ta céntimos hallado en la iglesia de San 
Sebastián. Está a disposición de su due-
ña en dicha oficina. 
MAPAS «MICHELIN» 
Las grandes carreteras de España -
Portugal.—Mapa n.0 39, Sur de la Pen-
ínsula.—5 pesetas. 
Mapa n." 50, provincias de Cádiz, 
Sevilla, Málaga y Granada.—5 pesetas. 
En «EL. SIGLO XX» 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
De venta en «El Siglo XX». 
L I B R O S 
D E E S T U D I O 
«Mé.odo de Ortografía Española>, por 
el doctor Julián Martínez Mier.—7,50 
pías.—Contiene reglas, observacio-
nes lingüísticas e históricas, grabados 
explicativos, modelos de letra manus-
crita e impresa, más de 90 prácticas 
de escritura correcta, listas de barba-
rismos, galacismos y oíros vicios de 
lenguaje, y un copioso vocabulario 
de escritura dudosa. 
«Historia de España», por Eladio Gar-
cía Martínez y Modesto Medina Bra-
vo, inspectores de Primera Enseñan-
za de Madrid.—2.75 ptas.—Obra de 
gran valor didáctico, que deben cono-
cer todcs los maestros. 
«Métodos de Francés», por el doctor 
Ahn. curso completo seguido de un 
compendio de Gramática Francesa.— 
8 pesetas. 
E s t o s y otros müchos libros 
en E L S I 6 L 0 X X . 
Me será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado^ con seudónimo, si no 
viene, firmado por su autor. 
DE FESTEJOS 
En la sesión de'anteanoche, el alcaide 
señor García Prieto presentó una mo-
ción referente a la constitución de una 
Comisión que se encargue de organizar 
un programa de festejos para el próx i -
mo Agosto. La propuesta, que fué apro-
bada por unanimidad, contiene el pro-
pósito de que dicho organismo se cons-
tituya con representaciones de los Círcu-
los y entidades del Comercio, Indus-
tria y Agricultura, ^incluso un miembro 
designado por la Federación de Socie-
dades Obreras, así como se interesó 
también que figuren representantes de 
los periódicos y emisora de radio, para 
que coadyuven a la propaganda. 
Es propósito del alcaide constituir la 
Comisión en la semana entrante, a fin 
de activar en lo posible los trámites 
precisos para determinar los festejos y 
aportaciones necesarias para celebrarlos. 
Entre los que proyecta figura una ex-
posición de productos industriales y 
agrícolas de la provincia, para lo cual 
se instalarían casetas en el llano inme-
diato al campo'de deportes, invitándose 
a los pueblos cabeza de partido para 
ocuparlas por su cuenta; también con-
cursos de diversa índole, incluso uno 
de belleza, otro de ciclismo y partidos 
de fútbol . También hay, naturalmente, 
propósito de que se celebre una buena 
corrida de toros y algunas novilladas. 
Por todo lo cual esperamos que en 
las primeras reuniones se concreten los 
propósitos y los medios con que se ha 
de contar para ultimar un buen pro-
grama de feria, que ofrezca compensa-
ción al sacrificio que se haya de impo-
ner al comercio y a los particulares. 
EL' SOU D B ANTEQÜERA a 7.» —• 
ASTRERIA L A G R A N A D I f 'W3& ¿rf"k'teillj 
Comunica haber trasladado au establecimiento a l n ú n i , 
de calle Estepa, donde nuevamente tiene el gusto de 
ofrecerse al público en general y particularmente a sus distin-
g u i d o s c l i e n t e s . 
No olvidar las nuevas señas: ESTEI JNL0 29 
La .ontriDucion U I I C I l U C I 
, , -El 
Dinero» ha dado a ia publicidad un 
original proyecto de creación de Man-
damientos de Pagos de Obras, mediante 
el cual su autor, el director de dicha 
revista don Antonio Alias Rodríguez, 
considera posible una reoaudación im-
portantísima para destinarla a la ejecu-
ción de obras públicas con el fin de 
poner remedio, si no solucionar en su 
totalidad, el paro obrero. 
Recogiendo las siguientes palabras 
del señor presidente del Consejo de 
Ministros: «Hay mucha labor a realizar; 
pero la más importante y urgente es 
buscar los medios para que el pueblo 
coma; y esto hay que hacerlo sea como 
sea; fijaos bien: sea como sea...»; el 
señor Olías Rodríguez se ha dir igido al 
seflor Casares Quiroga brindándole su 
proyecto y solicitando el honor de una 
resolución favorable que permita some-
terlo a estudio experimental en bien de 
nuestra querida Patria y para extinguir 
el a . . l iíík : • 
ia población obrera. 
El tributo diferido es un impuesto so-
bre el dinero^ pero con íu parncuíarinatl 
de que no es preciso tocar al caudal de 
ningún ciudadano; es un medio de ha-
cer movilizar progresivamente las indus-
trias privadas y que éstas absorban a 
su vez el mayor número de parados, 
aminorando el problema y aliviando al 
Estado de esa carga cada vez más ago-
biante. 
En la siguiente síntesis de! proyecto 
que copiamos de «El Dinero» tendrán 
nuestros lectores una idea- del mismo, 
y para mayor documentación y conoci-
mienlo de los detalles de! plan y de sus 
posibles ventajas, quienes por ello se 
interesen pueden leer en el número de! 
presente mes, de nuestra fiilai «Nueva 
Revista», el trabajo del notable periodis-
ta don Fernando (jarcia Jimeno, que ha 
obtenido el primer premio en el concur-
sd f iborío pihí tUspcírtat rtfáj fesi l* 
dios e interés por la idea. 
PROYECTO DE T R I B U T O DIFERIDO 
«Según este proyecto, el Gobierno ha 
resuelto dar empleo a ios desocupados. 
Carece de dinero disponible para ello, 
pero decide imponer un tributo con 
tai finalidad. 
La recaudación de los tributos cono-
cidos consume tiempo, esfuerzos y d i -
nero. Para evitar estos inconvenientes 
y no agravar la situación del país en 
ningún aspectp, acuerda establecer nue-
va modalidad recaudatoria mediante la 
creación de un tributo diferido en 200 
plazos de pago, lo que sobre ahorrar 
tiempo, esfuerzo y dinero (porque no 
exige recaudación por parte del Estado), 
no grava las actividades creadoras, por-
que sólo pesa sobre ios resultados de 
futuros beneficios; y precisamente des-
pués de haber sido obtenidos. 
El Gobierno ordénala cofistrucción 
de obras y salen a subasta diversas 
construcciones. El contratista que ter-
mina la primera, presenta certificaciones 
que le autorizan percibir 50.000 pese-
tas. Y el Gobierno entrega a este con-
tratista, como pudiera hacerlo al recau-
dador de arbitrios, 1.000 recibos inno-
minales de contribución diferida con 
orden de pago en servicios o suministros 
para estas obras o derivados de ellas, a 
favor del portador, por valor de 50 pese-
tas cada uno, con encargo de aplicar su 
importe di pago de las construcciones 
realizadas. Estas quedan así, total y de-
finitivamente saldadas por e! Estado. 
Pero estos recibos especiales, o 
Mandamientos de Pagos de Obras, 
constituyen mandatos ejecutivos de la 
recaudación del tr ibuto arbitrado para 
ejecutar obras que, pagaderas a plazos 
por los contribuyentes, mediante des-
valorización paulatina y automática de 
dichos documentos, a razón de rnedio 
por ciento a! trimestre, a cargo del por-
tador, proporcionan a éste unas órde-
nes de ineludible prestación de servi-
cios y de cuantos elementos precisen, 
que es a lo que equivalen, hasta la can-
tidad tasada, las actividades desarrolla-
das. Este mecanismo con tales peculia-
ridades da origen a la creación automá-
tica de nuevas actividades mercantiles 
durante el periodo de amortización. 
En efecto, el contratista que para 
saldar las certificaciones de obras real i-
zadas recibe tales órdenes o cartas de 
pago de contribución a favor del porta-
dor, pagará con ellas a su personal 
auxiliar y abastecedores, quienes a su 
vez y los portadores sucesivos pagarán 
sus adquisiciones con estos documen-
tos que, por su carácter de tr ibuto Im 
puesto por el Estado, son irreducibles 
e irrechazables; y como el contribuyente 
requerido en cada caso disfruta el bene-
ficio mercantil que significa el suminis-
tro solicitado por el requerimiento 
apetecerá verse a diario repetidamente 
solicitado en ta l sentido, sin perjuicio de 
acelerar él, la inversión de tales órdenes 
de pago para eludir los efectos de ta 
amortización, aunque llegado el caso de 
soportarla no sufra contrariedad, pue? 
sólo absorbe levísima parte de los be-
neficios obtenidos: 25 céntimos poi 
todo tributo después de haber disfruta-
do las ventajosas consecuencias de 
repetidas circulaciones, más aceleradas 




posible sin un hogat 
airg! -c y ccnfortuú;e. 
Demostrará usted qut 
sabe economizar dinero 
y dará a su casa una 
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U N A MUJER SE FRACTURA 
UNA PIERNA 
En la tarde del miércoles, una mujer 
iamada Rosario Espinosa González (a) 
a Rioja, de 82 años de edad, habitante 
n una casilla de la calle Vadillo, llama-
la la Molini i la, tuvo la desgracia de 
aerse dentro de un horno de yeso 
xistente cerca de su vivienda, y que 
iene una profundidad de seis o siete 
tietros. Gracias a un muchacho que la 
ió caer, y pudo demandar auxil io, la 
nciana fué extraída del horno, y recla-
mada la asistencia del médico señor 
lola Padilla, éste le apreció la fractura 
ompleta de ios dos huesos de la pierna 
zquierda en su tercio inferior, asi como 
ontusiones y magullamiento general, 
alificando su estado de pronóstico 
eservado, por lo cual pasó el oportuno 
¡arte al Juzgado de Instrucción. 
UNOS GITANOS LESIONAN 
A UN M U C H A C H O 
Ana Morea López, de 30 años, domi-
iliada en calle San Felipe, denunció el 
liércoies en la Jefatura de Vigilancia, 
ue unos gitanos que desconoce pero 
[ue tienen su domiGiiio en casa de A n -
3nio Vilíarraso, hablan agredido a su 
¡jo Rafael Atroche Morea, de 15 años 
e edad, causándole una erosión en la 
ierna derecha. La compareciente fué 
imbién amenazada por una mujer que 
ive con los gitanos y que le dijo ¡e iba 
dar una puñalada. 
La denuncia ha pasado" al Juzgado 
lunic ipal . 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Entre otros sumarios abiertos en esta 
oficina figuran los siguientes: 
Por intervención de un arma de fue-
go, cargada, a Manuel Ruiz Rus, de 35 
años, domiciliado en calle Málaga. 
Por desórdenes públicos al recorrer 
unos individuos montados en dos ca-
miones las calles de la población el día 
20 del actual, profiriendo cánticos que 
originaron escándalo. 
Ambos sumarios pasarán al Tr ibunal 
de Urgencia. 
Por hurto de tres caballerías de la 
finca denominada Chimenea, propiedad 
aquéllas de don Salvador Muñoz 
Checa. 
Por desaparición de maquinaria y he-
rramientas propias de la Escuela de 
Artes y Oficios, a virtud de denuncia 
del Ayuntamiento de esta ciudad. 
I O 89Í/V10SOS9 'iOÚlO^t 80Í29 CííS 
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M loi, mi SAI ! iOAS 
a Shlrley Temple, en 
imaonesia Eferuescente 
C L U B D E T R A J E S 
LA ELEGANCIA , , 
Ob ispo , 28 .—An teque ra , 
inüflcia I* formacíófl de los grupos 817.J 
I n f ó r m e s e . L e i n t e r e s a 
Hechura garantizada. La mayor colección y~ 
los precios más baratos. 
C H O C A N DOS CAMIONES 
En la tarde del domingo anterior cho-
caron en la esquina de calle Lucena y; 
Cantaferos los camiones de transporte? 
M A . 2.497 y 2.010, el primero propie-
dad de José Téllez Gutiérrez y condu-
cido por Manuel Pérez, ambos vecinos 
de Vé'ez-Málaga, y el segundo, propio 
de Bernardo Córdoba Ortiz, habitante 
en calle Duranes y conducido por el 
mismo. Los vehículos sufrieron des-
perfectos. 
ATROPELLO 
La vecina de calle Obispo Carmen 
Ayala Palomo, denunció el domingo a 
la Policía que su hijo |osé Romero 
Ayala, de 6 años, había sido atropella-
do el día anterior por un ciclista cono-
cido por José el Carpintero, resultando 
con erosiones en los brazos, piernas y 
cuello. 
EN ARCHIDONA APEDREAN 
U N A U T O M O V I L 
En la Jefatura de Investigación ha 
denunciado don Migue! Nieto García, 
administrador de Correos de ésta, que 
el maites regresaba de Cartagena acom-" 
pañado de cuatro señoras y tres hijos 
pequeños y al pasar por Atchidona fué 
apedreado el vehículo en que viajaban 
por un grupo de muchachos a quienes 
protegían unos veinte hombres aposta-
dos en la carretera, causándole daños 
que valora en 500 pesetas. 
UNA P A L O M A 
En la jefatura de Policía fué presen-
tada la joven de 18 años Carmen G u -
tiérrez Gómez, la cual habíase fugado 
del domicil io paterno en Puerto de la 
Torre, llevándose 150 pesetas y acom-
pañada de un sujeto llamado Gregorio 
Dueñas Mart in. Ambos vinieron a esta 
ciudad colocándose ella de sirvienta en 
un parador y a los pocos días él se 
ausentó pretextando que iba a buscar 
trabajo, pero se supone que se ha i d o 
a Málaga para reunirse con otra mujer 
que fué su amante. 
Dicha joven quedó depositada en 
dicho parador, y de él ha desaparecido» 
a lo que parece marchándose con otro 
individuo llamado Ignacio Carrión Suá-
rez,vecino de Motr i l y úz oficio dulcero.. 
BU BOU DB ANTEQUEOA 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la Benemérita de este puesto han 
aidb denunciados, por conducir cada 
uno un camión de carga con viajeros, 
infringiendo el artículo 205 del Código 
de Circulación, los chóferes Juan [imé-
nez Torreblanca, de Almogía, y José 
Solórzano Aguijar, habitante en calle 
jHornos, que además carecía de carnet. 
—También ha sido denunciado al 
juzgado de Instrucción, que el día 20 
pasaron por la puerta del cuartel dos 
camionetas de carga, abarrotadas de 
obreros de campo que iban cantando 
«La Internacional» y otros himnos sub-
versivos y levantando las hoces en 
forma provocativa. Hechas las gestio-
nes del caso, se averiguó que los ve-
hícüíos eran: uno, matrícula de Madrid 
número 48.798, propiedad de don José 
Sánchez Romero, que conducido por 
Enrique Luque Carrégalo, transportaba 
desde Bobadilla 24 segadores, cuyo en-
cargado era el vecino Antonio Pedraza 
Carri l lo; y el otro, matrícula de Málaga 
número 5.004, propio de don Rodrigo 
Rodríguez Díaz, guiado por Angel Fer-
nández Expósito, llevando 25 segado-
res del corti jo de San Pedro, y entre 
ellos como encargado al concejal de 
este Ayuntamiento don José Alvarez 
Hfnojosa. 
Además de la expresada denuncia, 
se ha cursado otra al señor ingeniero-
jefe de Obras Públicas contra los con-
ductores de dichas camionetas, por i n -
fracción del Código de Circulación. 
MORDEDURAS 
El chófer José Bermúdez Barroso, de 
28 años, domicil iado en calle Nájera, 
denunció en la Jefatura de Vigilancia 
que el día 19 fué mordido por un perro 
propiedad de don Agustín Casco Qu in-
tana, y que el mismo animal había tam-
bién mordido a un niño habitante en 
calle Fresca y a Manuel Ortiz, domici-
liado en plaza de Santiago. Por suponer 
que estuviese rabiando el perro, le han 
sido aplicadas inyecciones antirrábicas 
a los mordidos. 
—En ia Casa de Socorro han sido 
asistidos Antonio García Méndez, de 
21 años, y Dolores Delgado Román, de 
23, ambos 'vecinos de cuesta Flores, y 
que habían sido mordidos por un gato 
propiedad de la última, resultando el 
primero con erosión en la mano dere-
cha y la segunda con otra en el dedo 
meñique de igual mano. 
m COLOMBINA 
CONTRA LAS CAIMAS 
DE VENTA: 
M a d e r u e l o s , 2 . 
PELUQUERIA DE SEÑORA 
S A L O N R O D A S 
Hoy, desde las se is de la tarde, 




y E L HIJO D E KONG 
la maravil la del siglo X X . 
B U T A C A , 0.60. 
ROBO EN UNA RELOJERÍA 
En ia Jefatura de Vigilancia denunció 
el viernes don Joaquín del Pino Gallar-
do que del establecimiento de su señora 
madre, en calle Estepa, habían sustraído 
un cartón con seis pares de gafas de 
cristal oscuro, valoradas en 60 pesetas. 
Se supone que el robo ha sido efectua-
do por unos niños. 
U N PATRONO DETENIDO POR 
HACER U N DISPARO 
En virtud de orden del señor delega-
do gubernativo y por denuncia de Anto-
nio Megías Molina, vecino de Villanue-
va de Algaidas, la Policía detuvo a Juan 
Antonio Cruz Grande, de 45 años, d o -
miciliado en el corti jo del Viento, por-
que según el denunciante, el día 24 
amenazó a un grupo de obreros que 
trabajaban en dicha finca, apuntándoles 
con una escopeta y haciendo un dispa-
ro que no hizo blanco. 
El detenido parece ser que ha decla-
rado que el día 23 llegaron doce obre-
ros de Villanueva de Algaidas, enviados 
por la Bolsa de Trabajo, y los aceptó 
mandándoles que al día siguiente sega-
ran cebada; pero al ver que el trabajo 
que llevaban efectuado, en el mismo 
tiempo lo hubieran hecho dos segado-
res solos que trabajaran como deben, 
Ies dijo que no trabajaran más. Después 
les estuvo dando tabaco y ellos le dije-
ron que se marchaban al pueblo en vista 
de su determinación. Que seguidamen-
te se montó en su caballo y al colocar 
la escopeta bajo el muslo, rozó el gati l lo 
con la montura ¡disparándose un tiro 
que estuvo a punto de darle en un pie; 
todo lo cual lo afirma para demostrar 
que no es cierto amenazara ni apuntara 
a nadie. 
La denuncia ha pasado al juzgado de 
Instrucción, y el detenido ingresó en la 
Cárcel. 
LESIONES VARIAS 
En la Casa de Socorro han recibido 
asistencia los siguientes lesionados: 
Felipe Rivas Morés, de 48 años, do-
miciliado en el cuartel de la Guardia 
í Civ i l ; de erosiones en el dedo medio de 
la mano izquierda. 
José María Atroche Berrocal, de 8 
años, calle San Miguel; herida contusa 
en la región parietal derecha, que inte-
resa la piel y tejido celular. 
Dolores Pineda Díaz, de 27 años, 
calle Empedrada; magullamiento en 
varias partes del cuerpo. 
Manuel Cortés Arroyo, de 20 años, 
calle Consuelo; picadura de insecto en 
la mano izquierda. 
José Romero Escobar, de 20 años, 
calle Señor de los Avisos; erosión en et 
pómulo izquierdo, por pedrada. 
Antonio Castellano García, de 8 años, 
calle Zacatín; probable fractura en la 
articulación del codo derecho; por 
caída. 
Juan Abad Pérez, de 12 años, callejón 
de la Estrella; extracción de un hueso 
de fruta en el oído izquierdo. 
Rafael Pérez Ramírez, de 40 años, 
vecino de Mol l ina; erosiones en la r e -
gión frontal y pierna izquierda y magu-
' llamiento general; pur atropello. 
Francisco Lanzas, de 26 años, calle 
Barrero; herida incisa en el antebrazo 




King Kong por lo visto tuvo un hi jo 
y ahora sale con ansias humanitarias, 
pues en contra de la maldad del padre, 
protege y ampara a los que llegan a la 
isla y se portan bien con él. La película 
tE l hijo de Kong» que hoy estrena Sa-
lón Rodas, puede decirse que es la se-
gunda parte de aquella extraña fantasía 
que se llamó King Kong y que con tan 
extraordinario éxito estrenó el popular 
cine de la calle Mesones, hace dos tem-
poradas. 
Los fantásticos trucos que hicieron 
centenaria en todos los cines esta pelí-
cula, son sobrepasados en «El hijo de 
Kong», que además contiene un sensa-
cional argumento que interesa desde la 
primera parte hasta el f inal. 
A pesar del enorme gasto que repre-
senta estrenar superproducciones de 
esta categoría y ííe proyectar en el mis-
mo programa una graciosísima película 
en dos partes de Shirley Temple, el pre-
cio fijado a las butacas es el de 60 cén-
timos. 
J e r o m í n 
Revista ilustrada semanal pai 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o s 
De venta en «El SlglQ XX». 
BU SQU OE ANTEQUCHA 
n t a n z 
e n n i s 
Dr su emplazamiento y at ract ivos que se propone of recer du ran te el verano 
prefer ido por el púb l i co que ya el año anter ior le d is t ingu ió con su as is tenc ia . 
LA PISCINA ha sido reformada para su completo desagüe y limpieza, y en ella se organizarán 
atractivos concursos con premios. Se está terminando una formidable pista de baile y se realizan obras 
de embellecimiento que harán más grata la estancia en este lugar. 
A p r e c i o d e e n t r a d a e s d e 0 . 2 5 , y l a e n t r a d a c o n d e r e c h o a b a ñ o , 0 . 7 5 . 
Hay abonos de entrada y de baños, y otras combinaciones muy económicas. 
Eo el Bi t se efrece toda tlase de M i d a s ) tapas variadas. ie reserva el dereAo de admisidi. 
DE DíVULGñCION 
L A RIQUEZA AVÍCOLA Y LA CRIA 
DE CONEJOS 
La avicultura y la cunicultura, son 
dos de las grandes riquezas por explo-
tar en España, y la Dirección de Gana-
dería se p ropone protegerlas y di fun-
d i r l a s ^ fin de que no seamos tributarios 
de los productos extranjeros, como 
hasta ahora sucede. 
Sólo en la compra de huevos salen de 
España treinta y ocho millones de pese-
fas oro, a pesar de que hay 70.798480 
gallinas, cuyo valor es de 156 mi-
llones 441.967'50 pesetas, suponiendo 
un precio medio de 2,25 oesetas por 
| # f f i©q s J .!5 nos noíd rísíioq se y stei 
He aquí ios ejemplares existentes de 
c^dg&irMaEítu 9b»uq .«sboH nél 
Castellana negra, 2.980.683. 
Castellana, 8 542.637. 
Andaluza, 1.106.652. 
Otras especies, 2.069.316. 
Galaíco-portuguesas, 3 millones 
SSIbMi. ¿up eoomi eoolttWnsi t o J 
Menorquina negr^, 83 128. -
Catalana Prat, 2.542.912. 
Otras razas españolas, 8 millones 
208.168. 
Leghorn, 906.964. 
Ofplngten, 96.649. q A 
Piymouth, 43.394. 
Rhode Island, 172.153. 
Faverolies, 5.107. 
Otras razas extíanjéfaá, 151.741. 
Éstas gallinas, según cálculos, ponen 
al año 2.271.117.075 huevos, que a un 
precio de veinte céntimos, suman un 
v^ior de 454.233.415 pesetas. 
Según e l director de Agricultura, las 
pequeñas industrias anímales, avicultura 
y cunicultura, despiertan en España un 
alto interés y tienen una significación 
social tan importante, que pueden por 
sí solas resolver problemas de tanta en-
vergadura c o m o el del paro ob re ro , y, 
desde luego, asegurar ia manutención 
de familias enmi ies de pueblos, facil i-
tando el trabajo de la mujer en su p r o -
pio hogar, a cuyo sosíemmiento puede 
contribuir sin necesidad de ^ 
de su vivienda a oíros lugares apar-
H É I t K o b h í s r i odot Id --nip saoqua «8 
PARA QUE LAS GALLINAS SEAN 
MÁS PONEDORAS 
Cuando no se puede tener debida-
mente un número de gallinas, es prefe-
rible vender una parte, porque el resto 
producirá más queantes entre todas. 
La humedad es el más terrible ene-
migo de la puesta de las gallinas porque 
llega a suprimirla por completo. 
Las gallinas ponen en invierno si 
proceden de buenas ponedoras de 
invierno también. Como los huevos 
valen más caros en esta época, el bene-
ficio proporcional es mayor. 
Las gallinas malas ponedoras gastan 
tanto como las buenas y producen me-
nos. 
El buen carbón vegetal suministrado 
a los polluelos, solo o mezclado con los 
alimentos, es un exceíente prevontivo 
de enfermedades del intestino. 
PROQRflTTlfl 
que ba de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de ta 
noche, en el paseo de la República, 
1. " Pasodoble «E! Niño», por J. L. 
Media-Vil la. 
2. ° Canción baturra «Soy aragonés», 
por P. Guerra. 
3. ° Selección de la zarzuela <Pan y 
Toros», por F. A. Barbieri. 
4 ° Intermedio de la zarzuela «La 
picara molinera», por P. Luna. 
5.° Pasodoble «Peñalver», por D io-
nisio Méndez. 
fea, í t t en SALÓN RODAS 
n; o riri o 
EL HIJO DE Kine nono 
no era tan malo como su padre. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Isabel Vegas Orozco, Juan Perea Se-
daño, Miguel Machuca Carbonero, 
Joaquín Domínguez Aranda, Ana Beni-
tez López, Encarnación López Núñez, 
Rosario García Luque, Joaquín Atroche 
Gutiérrez, Rafael José Luis Barrionuevo 
Romero, Manuel Moreno Muñoz, Fran-
cisco Raya Gi l , Miguel García Muñoz, 
Balompédica Griñón Martín, Socorro 
Berrocal Navarro, Ana María Leiva 
Cruz, Antonio Torreblanca Calderón, 
María Teresa Torres Campos, Carmen 
Muñoz Contreras, María Muñoz Con-
treras. 
Varones, 9.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Dolores Ruiz Ortiz, 9 meses; Antonia 
Vega Toledo, 1 mes; Ana Alcaide D u -
plas, 80 años; Dolores Gallego Jiménez, 
7 meses; Josefa Repiso Rico, 4 meses; 
Francisca García Pérez, 16 años; Ana 
García García, 3 meses; Josefa Martín 
Muñoz, 9 meses; Asunción Ortiz Sán-
chez, 77 años; Antonio Cobos Núñez, 
50 años; Victoria Soto Sánchez, 28 
años; Ana Cobos Ríos, 8 meses; Carmen 
Checa Jiménez, 70 años. 
Varones, 1.—Hembras, 12. 
Total de nacimientos . . . . 19 
Total de defunciones . . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad 6 
Los que se casan 
Luís Aragón Puerto, con María Tere-
sa Sánchez Rodí ígues. josé 
Vílchez, con María del Rosario Calle 
Calvo.--Fernando Rafael Jiménez Rama, 
con Leonarda Núñez Cruz.—José Manuel 
Martínez Muñoz, con Francisca Santia-
go Villanueva.—Juan Enrique Narbona 
Ortega, con Remedios Jiménez Palomi-
no.—|osé Artacho Delgado, con María 
del Caimen González García. 
